

















公共政策大学院・法学研究科・法学部 共催 講演会 
「今、経済政策に何を求めるべきか～経済産業省の政策とその今日的意義～」 
講師  経済産業省 事務次官  望月 晴文氏 
 
 
議
院
内
閣
制
の
下
、 
中
央
省
庁
の
役
人
の
仕
事
は
政
策
を
企
画
立
案
す
る
こ
と 
―
京
都
で
語
る
「
役
人
の
本
懐
」 
  
…
自
分
が
学
生
の
頃
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
が
、
京
都
に
い
る
と
、
東
京
よ
り
も
時
事
問
題
の
ニ
ュ
ー
ス
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
回
の
機
会
を
通
じ
て
、
我
々
の
仕
事
に
つ
い
て
具
体
例
を
交
え
な
が
ら
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
い
わ
ば
「
役
人
の
本
懐
」
と
で
も
い
え
る
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 
議
院
内
閣
制
の
下
、
我
々
は
政
策
を
企
画
立
案
す
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。
我
々
は
、
世
の
中
の
実
態
か
ら
生
ま
れ
る
ニ
ー
ズ
を
探
り
出
し
、
そ
れ
に
適
応
し
た
社
会
の
仕
組
み
を
提
案
し
ま
す
。
例
え
ば
、
既
存
の
法
律
を
解
釈
す
る
の
は
法
曹
界
の
役
目
で
す
が
、
我
々
は
、
問
題
解
決
に
妥
当
と
考
え
る
場
合
に
は
、
法
律
を
策
定
し
新
し
い
仕
組
み
を
つ
く
る
と
い
う
手
法
で
世
の
中
の
ニ
ー
ズ
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
律
は
、
世
の
中
の
実
需
の
冷
静
な
分
析
か
ら
生
ま
れ
、
あ
る
べ
き
世
の
中
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
我
々
が
専
門
家
と
し
て
作
り
上
げ
る
も
の
な
の
で
す
。
… 
 
去
る
平
成
２
１
年
１
月
２
１
日
（
水
）
午
後
３
時
～
４
時
半
、
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
・
法
学
研
究
科
・
法
学
部
共
催
の
講
演
会
が
法
経
第
十
一
教
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
経
済
産
業
省
事
務
次
官
の
望
月
晴
文
氏
に
お
い
で
い
た
だ
き
、「
今
、
経
済
政
策
に
何
を
求
め
る
べ
き
か
～
経
済
産
業
省
の
政
策
と
そ
の
今
日
的
意
義
～
」
と
題
し
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
日
は
大
勢
の
学
生
が
参
加
し
、
教
室
は
満
員
と
な
り
ま
し
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
望
月
事
務
次
官
は
神
奈
川
県
の
ご
出
身
で
、
昭
和
４
８
年
に
京
都
大
学
法
学
部
を
卒
業
さ
れ
た
の
ち
、
旧
通
商
産
業
省
に
入
省
。
原
子
力
安
全
・
保
安
院
次
長
、
中
小
企
業
庁
長
官
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
な
ど
を
経
て
、
平
成
２
０
年
７
月
よ
り
現
職
に
就
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
講
演
会
で
は
そ
う
し
た
ご
経
験
を
基
に
、
穏
や
か
な
語
り
口
で
、
わ
か
り
や
す
く
聞
き
応
え
の
あ
る
お
話
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。 
こ
こ
で
は
、
ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
容
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
 
京
大
ご
出
身
と
い
う
こ
と
で
、ま
ず
は
大
学
時
代
を
過
ご
さ
れ
た
京
都
の
こ
と
か
ら
話
を
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。 
 
学
生
の
理
解
を
進
め
る
た
め
、
経
済
の
実
態
に
合
わ
せ
て
政
策
を
企
画
立
案
な
さ
っ
た
事
例
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
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税
制
改
革
か
ら
国
際
競
争
力
強
化
へ 
 
１
０
数
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
日
本
で
も
分
社
化
・
持
株
会
社
化
の
機
運
が
広
ま
り
始
め
た
時
代
に
、
子
会
社
間
で
の
損
益
を
合
算
し
て
納
税
額
を
計
算
す
る
連
結
納
税
制
度
が
日
本
に
は
な
く
、
こ
の
制
度
差
が
日
本
へ
の
投
資
へ
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
国
際
的
に
遜
色
な
い
競
争
環
境
を
実
現
し
、
日
本
の
国
際
競
争
力
を
向
上
す
る
た
め
、
こ
の
制
度
の
導
入
を
推
進
し
ま
し
た
が
、
税
収
に
責
任
を
持
つ
財
務
省
に
は
反
対
さ
れ
、
大
議
論
に
な
り
ま
し
た
。
企
業
経
営
に
密
着
し
て
い
る
経
済
産
業
省
か
ら
見
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
結
局
７
年
か
か
っ
て
実
現
し
、
こ
れ
が
日
本
経
済
の
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
… 
国
の
発
展
の
基
礎
と
な
る 
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
の
重
要
性 
 
…
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
資
源
は
産
業
の
基
礎
で
あ
る
に
も
係
わ
ら
ず
、
我
が
国
は
９
０
％
以
上
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
原
油
は
産
油
国
の
意
思
が
強
く
支
配
す
る
資
源
で
あ
り
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
あ
る
資
源
を
市
場
に
安
定
供
給
し
て
は
じ
め
て
経
済
が
成
り
立
つ
こ
と
、
そ
の
際
に
政
府
が
前
面
に
立
っ
て
資
源
の
供
給
を
推
進
す
る
必
要
性
が
高
い
こ
と
が
先
の
原
油
高
騰
の
際
に
認
識
さ
れ
ま
し
た
。
売
買
交
渉
の
際
の
相
手
が
海
外
政
府
で
あ
れ
ば
、
民
間
企
業
で
は
交
渉
で
き
ず
、
政
府
が
フ
ロ
ン
ト
に
立
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現
地
に
進
出
す
る
日
本
企
業
や
邦
人
を
守
る
の
は
政
府
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
経
済
発
展
の
段
階
に
応
じ
て
変
化
す
る
相
手
国
の
ニ
ー
ズ
を
捉
え
、
資
源
を
安
定
的
に
獲
得
す
る
た
め
、
日
本
経
済
を
挙
げ
た
協
力
を
す
る
際
に
は
、
政
府
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 
こ
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
は
、
経
済
産
業
省
が
担
当
す
る
諸
分
野
の
中
で
も
、
特
に
重
要
性
の
高
ま
っ
て
い
る
分
野
で
す
。 
政
治
に
対
し
、
専
門
家
と
し
て 
評
価
を
加
え
た
選
択
肢
を
示
す
こ
と 
そ
れ
が
行
政
の
役
割 
 
…
政
治
主
導
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
が
適
切
に
役
割
分
担
す
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。
国
民
が
厳
し
い
負
担
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
自
分
た
ち
が
選
ん
だ
政
治
家
が
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
最
終
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
と
る
の
は
政
治
の
仕
事
で
す
。
一
方
、
行
政
は
、
専
門
家
の
見
地
か
ら
の
評
価
を
含
ん
だ
選
択
肢
を
政
治
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 
行
政
官
に
は
国
を
良
く
し
た
い
と
い
う
志
を
持
ち
つ
つ
、
現
状
と
未
来
を
見
据
え
た
具
体
的
選
択
肢
を
提
案
す
る
ス
キ
ル
が
必
要
で
す
。
こ
の
よ
う
な
政
策
立
案
の
ス
キ
ル
は
、
行
政
官
以
外
の
世
界
で
は
な
か
な
か
磨
け
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
高
い
志
を
持
っ
て
、
政
策
の
専
門
家
を
目
指
し
て
い
た
だ
け
る
方
が
一
人
で
も
増
え
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 
 
 
 
 
 
 
ま
た
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
、
中
小
企
業
の
異
業
種
連
携
を
促
す
制
度
を
創
設
し
、
中
小
企
業
の
新
た
な
技
術
開
発
や
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
な
ど
を
活
性
化
し
た
事
例
を
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
国
が
行
う
べ
き
施
策
と
し
て
、
石
油
獲
得
の
た
め
の
資
源
外
交
や
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
期
待
さ
れ
る
原
子
力
・
太
陽
光
発
電
を
め
ぐ
る
国
際
的
現
状
と
未
来
展
望
な
ど
、
こ
れ
ま
で
深
く
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
最
後
に
政
と
官
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
ご
意
見
を
述
べ
ら
れ
、
約
１
時
間
の
講
演
を
終
え
ら
れ
ま
し
た
。 
 
そ
の
後
、
活
発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
盛
況
の
う
ち
に
講
演
会
は
終
了
し
ま
し
た
。 
